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从 1999 年开始 , 我国研究生教育进行了连续 6 年的
大规模扩招 , 招生人数从 1998 年的 72508 人增加到 2004
年 的 326286 人 , 年 均 增 长 28.49%。到 2004 年 , 我 国 在
学 研 究 生 达 819804 人 , 其 中 博 士 生 165610 人 , 硕 士 生
654194 人 , 提前超额完成了 《中国学位与研究生教育发
展战略报告》提出的 2010 年在学博士生达 15 万的目标 ,
正朝着在学的全日制和非全日制硕士研究生达 120 万的目
标迈进。在规模上取得巨大成绩之后 , 我国必须重视研究







数与授予硕士学位的人数之比一般都在 1’ 10 以下。即使
在研究生教育规模长期居于世界第一的美国 , 其博士生教
育也一直处于十分精尖的发展状态。从 1985 年到 2002 年
的 17 年时间里 , 美国授予博士、硕士学位的研究生数量
增 长 了 65.23%, 其 中 授 予 博 士 学 位 的 数 量 只 增 长 了 41.
10%, 低于授予硕士学位人数的增长幅度。2002 年 , 美国
授 予 博 士 学 位 44160 人 次 , 授 予 硕 士 学 位 482118 人 次 ,
二者之比为 1’ 10.9, 规模差距较大。究其原因 , 在于博
士教育的一个重要目标是培养各学科领域的 高 级 研 究 人
才。不仅如此 , 美国博士生的培养基本上集中在少数著名
大学 , 唯有如此 , 才能有效地利用教育资源 , 确保博士生
教育的质量。
2004 年 , 我国有在学博士生 165610 人 , 在学硕士生
654194 人 , 二者之比为 1’ 3.95, 如果将十六七万在职人
员攻读博、硕士学位研究生 ( 主要是硕士生 ) 计算在内 ,
则二者之比约为 1’ 4.9。同年, 我国授予博士、硕士学位











关系数为 0.929, 日本八个地区的这一系数达到了 0.976,
而英国四个地区甚至达到了 1 的线性相关程度。 [1] 在我
国 , 若根据七大区域的划分进行统计 , 则发现我国研究生
教育的发展规模与区域经济的发展相关性不高 , 相关系数
只有 0.63。如华北地区生产总值占全国的 13.1%, 但在学
研究生数却占全国的 23.6%; 与此相反 , 华南地区生产总
值 占 全 国 的 16.4% , 而 其 研 究 生 规 模 只 占 全 国 的 7.8%
( 见表 1) 。其中广东省 2003 年生产总值为 13625.87 亿元 ,




摘 要: 从当前的情况看 , 我国的研究生教育在层次结构、区域布局结构、科类结构、形式和学位类型结构以及影
响研究生教育质量的导师队伍结构等方面存在着一些较为明显的问题 , 需要在今后的发展中进行调整和优化。
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仅为 0.29, 相关程度很低。如华北地区只拥有全国 11.6%
的人口 , 但其在学研究生却占到了全国的 23.6%, 比例整
整高出了一倍; 华中、华南和西南地区的人口数分别占全
国总人口数的 25.5%、13.2%和 15.7%, 其在学研究生数明
显低于这一比例 , 分别是 15.8%、7.8%和 9.3% ( 见表 1) 。
显然 , 这种状况是与区域协调发展和教育公平相背离的。
总之 , 从研究生教育发展的经济、人口等社会制约因
素来看 , 当前我国研究生教育的区域布局结构不尽合理 ,
特别是部分区域的研究生教育发展规模既 不 反 映 经 济 发




究生教育中的地位不断提升 , 但从统计数字来看 , 我国研
究生教育存在着明显的“重理工、轻人文”的现象 , 一些
学 科 之 间 研 究 生 的 招 生 和 在 学 生 数 额 差 距 较 大 。 如 在
2003 年的 651260 名全日制在学研究生中 , 理工类学生数
为 337879 人 , 占在学研究生总数的 51.88%; 教育学、历
史学和农学三类研究生只有 48789 人 , 仅占 7.49%, 经济
学研究生也只占 5.32% ( 见表 2) 。
从国际比较的视角看 , 英国的商务管理和教育学专业
研究生占英国研究生总量的 30%, 美 国 硕 士 教 育 的 半 壁
江山属于商务管理和教育专业的硕士 , 日本教育类硕士所
占的比重是我国一倍以上。[2] 据统计 , 美国 1999- 2000 学
年期间一共授予硕士学位 457056 人次 , 其中教育硕士学
位 124240 人次 , 占总数的 27.2%。数、理 、化 和 工 程 所
有的硕士获得者加在一起 , 总人数也不过 33849 人 , 仅仅
是教育硕士获得者的 27%。美国 2000 年教育博士获得者
( 6830 人 ) 既 超 过 了 各 类 工 科 博 士 获 得 者 的 总 和 ( 5384
人 ) , 也超过物理化学博士获得者的总和 ( 5124 人 ) , 而
数学博士仅仅为 1106 人次 , 不到教育博士的 1 /6。[3] 我国
工学、理学类研究生比例过高 , 教育学、农学等类研究生
比例低下的现象 , 既反映了我国 对 教 育 的 重 视 程 度 还 不
够 , 教师地位和待遇低下的问题 , 也反映了宏观政策中急
功近利的倾向。
四、形式和学位类型结构问题
从形式结构来看 , 西方一些国家 , 特别是英美等国的
非全日制研究生所占的比例一般较高 , 在硕士层次甚至超
过了全日制研究生所占的比例。如 2003- 2004 学年度 , 在
英 国 的 523830 名 在 校 研 究 生 中 , 有 全 日 制 在 校 学 生
220395 人 , 非全日制在校学生 303435 人 , 非全日制在校
研究生占到了在校研究生总数的 57.93%。[4] 目前我国非全
日制研究生即在职人员攻读博士、硕士学位研究生数约有
十六七万人 , 约占在学研 究 生 总 数 的 17%, 比 例 明 显 不
高 , 远远不能满足广大在职人员接受高学历教育的需要。
当前在研究生教育办学资源紧张 , 就 业 压 力 加 大 的 情 况
下 , 提高这类研究生所占的比例可作为我国研究生教育规
模继续扩张的一条出路。
在学位类型结构上 , 由于历史和文化传统的影响 , 我
国一直存在着“重学术、轻职业”的教育传统 , 学术类研









位并重转变 , 并大力发展专业学位。20 世纪 60 年代 , 专
业学位开始受到重视。20 世纪 70 年代 , 专业硕士学位已
处于主导地位 , 专业硕士学位的授予数超过了文理硕士。
至 20 世纪 90 年代 , 美国职业学位获得者的比例已占全部
硕士学位获得者人数的 55%以上。[5] 同样在英国 , 以职业
为导向的课程硕士教育非常发达。以教育方面的课程硕士
为例 , 目前英国设置的课程硕士有: 教育研究硕士、教育





1999 年以来 , 我国研究生数量的急剧增长也 带 来 了
研究生导师数量的大幅增加 , 许多研究生培养单位在这一
过程中未来得及进行结构性调整 , 使导师队伍在迅速扩充
· 博士论坛 · 论当前我国研究生教育的结构问题
表 2 分学科研究生招生和在学生数 ( 2003 年)




由于热门专业研究生数的增长速度大大高 于 冷 门 专 业 研
究生数的增长速度 , 致使一些热门专业如电子、法律、财
经、管理等类专业的导师数量日趋紧张 , 导师平均指导学
生数量迅速增多 , 学生所受的指导则迅速减少。相反 , 一
些冷门专业或基础性学科专业的导师数量仍然较为富余。
在年龄结构上 , 由于扩招的需要 , 全国在较短的时间
内出现了大量的新增导师 , 致使 40 岁以下年龄段的青年
导师所占的比例加大, 这使导师队伍的梯队衔接性受到影
响, 大量新增导师指导经验一般比较欠缺 , 匆匆上马 , 做
学问容易急功近利。这既不利于研究生教育整体质量的提
高, 也不利于学术的延续性。
从学缘结构上看 , 在许多高校的许多学科中 , “师生
同堂”现象十分普遍, 有很大一部分导师就是在本校或者
所在专业、学科获得最后学位的 , 这种近亲繁殖现象限制
了国内外人才的流动 , 无疑不利于学科之间的相互渗透 ,
不利于不同思想的碰撞 , 最终将制约学科发展的活力。如
近期一项对某校 508 名博士生导师学缘结构的抽样调查表
明 , 博士生导师最后毕业学校为本校的有 323 人 , 所占比
例为 63.6%; 最后毕业学校为国内其他高校的有 136 人 ,
所占比例为 26.8%; 最后毕业学校为国外高校的有 49 人 ,







题, 今后应在国家关于教育发展的宏观目标的导向下 , 实
行 “分类发展 , 重 点 支 持 ”的 发 展 政 策 , 即 “结 构 性 扩
招”。
在层次结构上, 根据《中国学位与研究生教育发展战
略报告 ( 2002—2010) 》提出的目标 , 到 2010 年要达到在
学的全日制和 非 全 日 制 硕 士 研 究 生 120 万 、博 士 研 究生
15 万。由于近些年我国博士生扩张速度过快 , 到 2004 年
就 提 前 实 现 了 这 一 目 标 , 但 目 前 在 学 硕 士 生 规 模 仅 为
654194 人 , 加上在职人员攻读研究生的数量 , 也只有 80
万左右 , 离 120 万的目标还有较大差距。考虑到目前我国
的经济社会发展水平以及研究生教育的办学条件 , 在今后
的招生中应稳定博士生招生规模 , 适度扩大硕士生招生规
模, 大力发展专业硕士学位研究生教育 , 从而进一步拉开
博士生规模与硕士生规模之间的比例 , 力争用近 10 年左
右的时间 , 使我国授予博士学位与授予硕士学位的人数比
例达到 1. 10 左右 , 同时理清硕士与博士层次的分野。与










考虑 , 这些地区也要发展研究生教育 , 只不过其研究生教
育的重心应在硕士研究生教育层次。为了能够提供西部大











说 , 要力争到 2010 年 , 我国在学的非全日制研究生和全日
制研究生的比例、以职业为导向的专业硕士和以学术为导
向的科学硕士的比例达到 0.5. 1 左右 , 到 2020 年时这一比
例进一步扩大到 1. 1 左右, 此后便按这一比例协同发展。
此外, 在导师队伍结构上 , 对于目前我国研究生导师
队伍中 40 岁及以下年龄段的年轻导师比例偏高 , 导师的
学科构成比例欠理想及学缘结构中“近亲繁殖”现象严重
等问题 , 有待于今后一方面根据师资条件进行招生 , 对条
件不足的单位和专业采取限制招生的调控措施 , 另一方面
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